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Abstract 
 
The purpose of this study is to design information systems based e-learning website that can 
help in improving learning in reading on the RSI International. The research method I use is 
the FAST method. Where has the 7 stages of the first stage of Preliminary Investigation 
Phase, conducted a survey system that is running now, with interviews and observations to 
determine the scope of which will be designed. Problem Analysis Phase The second phase, 
third phase Alalysis Requirement Phase, Design Phase The fourth phase, phase of the fifth 
and sixth Decission Analysis Phase Construction Phase and Implementation Phase The last 
phase is the implementation phase of the system to operating system and system switching 
slowly. Of the six stages will be implemented to create a digital library will be running a 
process to perform the analysis in the old library. Find the problems and problem solving in 
this digital library peramcangan. Digital library is expected to complete each perrmasalahan 
posed in the old system. Given the information system will be designed for decision-making 
perpustakaa digital design in accordance with International RSI needs. Because the library 
has its own appeal to advance the school. The results of this information system expected to 
help more students like to read and make use of technology in learning. 
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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi e-learning berbasis 
website sehingga dapat membantu dalam peningkatan belajar dalam membaca pada RSI 
International. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode FAST. Dimana 
mempunyai 7 tahapan yaitu tahap pertama Preliminary Investigation Phase, melakukan 
survey sistem yang sedang berjalan saat ini, yaitu dengan wawancara dan observasi untuk 
mengetahui ruang lingkup yang akan dirancang. Tahap kedua Problem Analysis Phase, 
Tahap ketiga Requirement Alalysis Phase, Tahap keempat Design Phase, Tahap kelima 
Decission Analysis Phase dan keenam Construction Phase serta Tahap terakhir 
Implementation Phase yaitu tahap implementasi sistem agar sistem beroperasi serta 
perpindahan sistem secara perlahan. Dari keenam tahap yang akan dilaksanakan untuk 
membuat perpustakaan digital ini akan menjalankan proses untuk melakukan analisis di 
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dalam perpustakaan lama. Menemukan permasalahan serta melakukan pemecahan masalah 
dalam peramcangan perpustakaan digital ini. Perpustakaan digital ini diharapkan dapat 
menyelesaikan setiap perrmasalahan yang ditimbulkan dalam sistem yang lama. Dengan 
adanya sistem informasi yang dirancang akan dilakukan keputusan untuk pembuatan desain 
perpustakaa digital yang sesuai dengan kebutuhan RSI International. Karena perpustakaan 
memiliki daya tarik sendiri untuk memajukan sekolah. Hasil sistem informasi ini diharapkan 
dapat membantu para siswa-siswi lebih gemar membaca dan memanfaatkan teknologi dalam 
belajar. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Perpustakaan, E-learning. 
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PENDAHULUAN 
 
Salah satunya pemanfaatan web perpustakaan yang bisa berguna sebagai sarana untuk 
menarik minat baca pada suatu lembaga pendidikan. RSI International merupakan salah satu 
institusi sekolah international yang ada di kota Palembang dan juga sebagai sekolah yang 
mempunyai standar international. Oleh karena itu kami sebagai penulis melakukan 
pengembangan dalam bentuk skripsi yang berjudul Aplikasi Perpustakaan Digital Berbasis 
Web Pada RSI International. Untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu pada 
perpustakaan dan membangkitkan motivasi membaca siswa/siswi  dengan adanya 
perpustakaan digital. Untuk mempercepat dan mempermudah proses pencarian buku dengan 
menggunakan kriteria pencarian tertentu. Siswa/siswi dapat membaca dan mengakses 
kumpulan-kumpulan buku perpustakaan dimanapun dan kapanpun. Dapat menghemat waktu 
dalam proses pencarian buku pada perpustakaan digital. 
 
METODOLOGI 
A. Metodologi FAST 
Pertama Fase Definisi Lingkup (Preliminary Investigation Phase) merupakan tahap awal 
melakukan penelitian pada RSI International, dimana tahap awal ini didukung dengan metode 
pengumpulan data. Kedua Fase Analisis Masalah (Problem Analysis Phase) menganalisa 
masalah-masalah yang terdapat pada perpustakaan sekolah di RSI International. Dengan 
bantuan kerangka PIECES dan Cause effect. Ketiga Fase Analisis Persyaratan (Requirement 
Anaysis Phase) memperbaiki kekurangan dan kelemahan pada perpustakaan sekolah bagi RSI 
International. Alat yang digunakan seperti pemodelan Use-case dan Candidate system matrix. 
Keempat Fase Analisis Keputusan (Decision Analysis Phase) sistem yang ada dengan 
menganalisis kelayakan (feasibility) apa saja yang harus dipenuhi. Kelima Fase Desain 
(Design Phase) Perancangan sistem yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu, desain 
dan integrasi fisik, (pembuatan rancangan sistem yang diusulkan dengan menggunakan 
Diagram Aliran Data dan Entity Relationship Diagram (ERD), flowchart sebagai tools atau 
alat yang akan digunakan penulis). Keenam Konstruksi dan Pengujian (Construction Phase) 
Fase ini dimulai dengan melakukan pengujian pada website yang akan diterapkan, apakah 
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website tersebut sesuai dengan kebutuhan RSI International. Alat yang digunakan adalah 
MySQL dan Dream Weaver. Terakhir Instalasi dan Pengiriman (Implementation Phase) 
membangun sistem dengan cara menginstal sistem yang dikembangkan untuk RSI 
International dalam lingkungan perusahaan serta mengkonversi file dan database yang ada 
menjadi database baru serta melakukan pengujian akhir. 
B. Analisis Data 
Perbedaan ”perpustakaan biasa” dengan ”perpustakaan digital” terlihat pada keberadaan 
koleksi. Koleksi digital tidak harus berada di sebuah tempat fisik, sedangkan koleksi biasa 
terletak pada sebuah tempat yang menetap, yaitu perpustakaan. Perbedaan kedua terlihat dari 
konsepnya. Konsep perpustakaan digital identik dengan internet atau komputer, sedangkan 
konsep perpustakaan biasa adalah buku-buku yang terletak pada suatu tempat. Konsep sistem 
menjadikan internet mengalami banyak sekali perubahan.  Dengan  menggunakan   format  
HTML   (Hypertext  Markup  Language),  sebuah  dokumen  dapat  memuat   teks  dan  
gambar  sekaligus. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang 
menguraikan sebuah sistem menjadi bagian-bagian komponen dengan tujuan untuk 
mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk 
meraih tujuan mereka. Analisis use-case adalah proses pengidentifikasian dan permodelan 
kejadian bisnis, siapa yang menginisiasi dan bagaimana sistem meresponsnya. Adanya 
metode kelayakan, biaya dan manfaat dihitung dan juga adany Diagram Aliran Data. Entity 
Relation Diagram adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas permodelan data. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
I. Keadaan dan Kondisi RSI International 
A. Lokasi Perusahaan 
Rising Star Indonesia (RSI) International didirikan pada 28 Mei 2008. Saat ini RSI 
International beralamat di jalan Veteran no 199 Palembang. 
B. Analisis Proses 
Proses pendataan dan pemberian kartu perpustakaan, Proses pencarian buku, Proses 
peminjaman buku dan Proses pengembalian buku. PIECES menjelaskan permasalahan yang 
ada yaitu Buku-buku tidak tersedia lengkap di perpustakaan dan juga ruang perpustakaan 
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tidak menarik bagi siswa-siswi, Output Informasi laporan buku yang diperoleh tidak akurat. 
Input Penyimpanan data-data buku yang masing dicatat berulang-ulang. Data Store Data-data 
buku yang tersimpan dan yang dipinjam tidak terorganisasikan dengan baik, Mahalnya 
pemesanan buku-buku tertentu, Tidak ada pencatatan untuk peminjaman buku oleh anggota 
organisasi, Peminjaman buku hanya dilayani pada jam pulang sekolah sampai pada pukul 3 
sore dan Peminjaman buku hanya dibatasi 2 buku dalam sekali peminjaman. 
 
II. PEMBUATAN DAN PENERAPAN 
1. Rancangan Basis Data 
Diagram konteks merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan 
ruang lingkup dari suatu sistem. Pada proses buat data pengguna, administrator mempunyai 
wewenang menambah identitas pengguna baru yang akan ditambahkan di datastore user. 
proses lihat data pengguna yang dilakukan oleh admin. tambah data pengguna, administrator 
mempunyai wewenang menambah identitas pengguna baru yang akan ditambahkan di 
datastore user. proses ubah data pengguna yang telah diinput ke datastore dilakukan oleh 
admin. proses hapus data pengguna yang telah diinput ke datastore dilakukan oleh admin. 
proses cari data buku, semua yang mengakses aplikasi mempunyai wewenang untuk mencari 
data buku. Pada diagram aliran data buku, terdapat unggah buku, ungguh buku, cari data 
buku, ubah data buku, hapus buku, lihat data buku dan lihat history buku. State Transition 
Diagram (STD) Halaman Utama. 
2. Rancangan Tampilan 
Halaman beranda adalah halaman awal ketika yang ditampilkan website Perpustakaan Digital 
yang akan dijalankan. Halaman download buku mengenai daftar buku yang bisa di download 
maupun yang  bisa dibaca langsung oleh pengguna. tampilan menu software yang bisa 
didownload pengguna sebagai alat pendukung. Untuk sementara ada 3 software yang bisa 
digunakan yaitu winrar, adobe dan pdf converter. Halaman saran yaitu saran terhadap 
perpustakaan digital RSI yang bisa diberikan oleh seluruh pengunjung. Halaman list buku 
yaitu mengenai buku apa saja yang dimiliki web RSI yang dikelompokkan menjadi 2 kategori 
yaitu TK dan SD. Halamn baca online yaitu isi buku yang bisa dibaca secara langsung oleh 
pengguna yang sudah terdaftar. tabel user ketika khusus bagi Admin telah melakukan Login 
pada web perpustakaan digital RSI. 
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III. HASIL 
Adapun spesifikasi perangkat keras dan lunak sebagai berikut Perangkat Keras dengan 1 
komputer server dan computer client Dell Vostro 230 MT, 2GB DDR3, 500GB HDD SATA, 
DVD-RW, VGA Intel Integrated(Share), GbE NIC, Non OS, Bundle Monitor 18,5inci LCD 
E1910. Perangkat Lunak dengan Perangkat lunak Microsoft Windows 7, Browser Mozilla 
Firefox dan Modem EC1260-2 UI dan Provider Internet dengan Modem Smartfren EC1260-2 
dengan paket internet smartfren connex regular. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
KESIMPULAN 
Pengelolaan data dan informasi mengenai siswa-siswi yang aktif membaca buku pada 
perpustakaan dapat dikelola secara cepat dan efisien. Terdapat fasilitas pencarian data buku, 
membaca buku secara online, upload buku yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 
serta berdampak positif pada RSI International. Sistem yang dirancang ini akan memberikan 
kemudahan bagi administrator untuk menerima kritik serta saran dari segala pihak untuk 
kemajuan perpustakaan pada RSI International. Besarnya peran staf perpustakaan sebagai 
administrasi diweb ini sehingga staf perpustakaan mempunyai dasar dalam pengoperasian 
komputer agar memudahkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan admin di website 
ini. 
 
SARAN 
Perlu dikembangkannya sistem lain yang mendukung sistem perpustakaan digital seperti 
sistem pemesanan buku secara online serta peminjaman buku yang dilakukan secara online. 
Melakukan back up data secara berkala untuk mencegah kemungkinan kehilangan data yang 
telah disimpan. 
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